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рення великої кількості навчальних матеріалів, а також матері-
ально-технічні засоби навчання (наприклад, наочні матеріали,
комп’ютер, відеомагнітофон, відеозаписи тощо). Крім того, ви-
кладачу слід уміло спланувати й чітко організувати заняття.
Лише розумне використання вищезазначених методів дасть
можливість викладачу раціонально організувати навчальний
процес, активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати
їх мислення, формувати практичні уміння та навички.
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ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВНЗ
Освіта нині розглядається як стратегічно важлива сфера життя
суспільства, як важливий фактор розвитку та посилення інтелек-
туального потенціалу країни, як гарант її самостійності, самодо-
статності і міжнародної конкурентоспроможності. З огляду на це,
сучасний освітній процес має бути вибудуваний таким чином,
щоб сприяти досягненню мети — формування нового типу осо-
бистості, характеристиками якого є високий інтелектуальний рі-
вень розвитку; вміння мислити стратегічно і тактично; активна
реалізація внутрішніх потенціалів, у т.ч. на благо суспільства.
Перед ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», як перед дослі-
дницьким університетом, стоять конкретні завдання, серед яких
— упровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
Інноваційні технології навчального процесу — це спосіб органі-
зації та ведення навчального процесу на основі нових форм і ме-
тодів навчання, що дозволяють досягти вищого рівня якості фа-
хової підготовки студентів. Важливу роль при цьому відіграє
процес оновлення навчально-методичного і матеріально-техніч-
ного забезпечення. Ми розглядаємо ці поняття в комплексі та їх
взаємозалежності, оскільки розробка і впровадження нової на-
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вчально-методичної літератури має базуватись на застосуванні
сучасних матеріально-технічних засобів, на використанні резуль-
татів передових досліджень різних сфер науки і техніки, зокрема
тих, які безпосередньо не пов’язані з економікою чи педагогікою.
Яскравим прикладом такого поєднання є комп’ютеризація на-
вчального процесу. За допомогою комп’ютерної техніки і відпо-
відного програмного забезпечення проводяться тестування, мо-
дульний контроль, бізнес-симулятори, он-лайн олімпіади різних
рівнів, дистанційне навчання, СРС та ін. Матеріально-технічна
база провідних ВНЗ світу включає величезний набір засобів, що
робить впровадження інноваційних технологій у навчальний
процес більш ефективним. На жаль, на нинішньому етапі рівень
матеріально-технічного забезпечення більшості державних ВНЗ
України є незадовільним і його оновлення відбувається повіль-
ними темпами. Лекційні аудиторії та аудиторії для практичних,
лабораторних занять, комп’ютерні класи часто не мають елемен-
тарного чи необхідного. Це, наприклад, зручні облаштовані міс-
ця, жалюзі, кондиціонери, належне освітлення для слайд-показу,
мікрофони тощо. Розширити можливості впровадження іннова-
ційних методів навчання можуть також багатофункціональні ма-
гнітно-маркерні дошки, мультимедійні засоби, аудіо колонки,
комп’ютери з виходом до мережі Інтернет, встановлені стаціона-
рно в аудиторіях для лекційних і практичних занять.
Оновлення матеріально-технічного забезпечення залежить не
лише від чітко вибудуваної стратегії, а й від можливостей фінан-
сування відповідних заходів. Модернізація матеріально-технічної
бази державних ВНЗ стримується через брак бюджетних коштів.
Прискорити цей процес можливо за рахунок залучення до фінан-
сування коштів університету від надання платних освітніх по-
слуг, а також коштів приватних інвесторів. Якщо кошти приват-
них інвесторів є непостійним джерелом фінансування, яке важко
визначати наперед, то кошти від надання платних освітніх послуг
є більш передбачуваними, тому існує можливість планувати за-
здалегідь кількість коштів, які необхідно спрямовувати на модер-
нізацію матеріально-технічної бази ВНЗ. Цей показник залежа-
тиме від загального обсягу коштів, необхідних для фінансування
таких заходів і від загальної суми коштів, одержаних за надання
платних освітніх послуг. Реалізація відповідних заходів сприяти-
ме виведенню навчального процесу в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» на рівень провідних дослідницьких університетів сві-
ту, більш високому рівню підготовки кваліфікованих фахівців з
економічних спеціальностей.
